

































1849 年 6 月 7 日（星期四）是罗马天主教的“圣体节”。
天主教是葡萄牙的国教，澳门当天举行了圣体巡游活动。另
外， 由美国驻港领事发起的国际性赛船活动也在澳门水域








国舰长 Staveley 寻求帮助，Staveley 随即向应邀担任赛船裁


































出版了 《中日论丛》 合订本 （第一卷）（The Chinese and
Japanese Repository，Vol. I），［4］介绍东亚的科学、历史和艺






阪英语学校任教。 1880 年 6 月，萨默斯被札幌农业学院聘
为英国文学专业教授，1882 年返回东京，并于 1884 年创立
一家名为“萨默斯书院”的私立学校。 1891 年 2 月 1 日，萨
默斯因患脑出血于东京筑地的家中逝世，享年 63 岁，葬于
横滨外国公墓。 他的遗孀和女儿们继承他的事业继续经营









《中 国 语 言 与 文 学 讲 义 》 （Lecture on the Chinese
Language and Literature）［5］萨默斯的首部中文研究著作，该








《 约 翰 福 音 书 》 (The Gospel of Saint John in the
Chinese Language, According to the Dialect of Shanghai)［7］








































的管理制度，其下设的各个学院享有高度自治权。 国王学院英文名称至今仍使用 King’s College, London，但该学院的毕业



























于英语 cow 中的 ow; 德语 Frau 中的 au”。 书中给出了详细










如第 18 个部首：“刀：taū*，a knife; a sword（常）（下，或右：




































在 1653 年就编纂了《汉语语法》（Grammatica Sinica），西班
牙传教士弗朗西斯科·瓦罗（Francisco Varo）所著的《华语
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